








　（ 2 ）「外地ドイツ人協会」（Verein für 
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えたのが，内務大臣Dr.フリックである。1933年 5 月 9 日閣議において）
※［結論］
●歴史教育の二つの要諦。






























4  シュトゥッカート（Wilhelm Stuckart, 1902-1953. 当時31歳）―1933年 5 月，ナチ党法律顧問
 でシュテッティン市長（暫定）だった彼をプロイセン文部省局長に招聘したのは，ヘルマン・ゲーリン
グ（Hermann Göring,1893-1946）だった。シュトゥッカートは，文部省において「官吏任用法」（1933
年 4 月 7 日）の実施施行，また「人種学省令」（1933年 9 月13日）制定など，ナチスイデオロギー確立と
それの法制化に辣腕を振るう。1934年 5 月，ライヒ教育省が創設され，翌 6月シュトゥッカートは次官








カートにとって，「ウンター・デン・リンデン館（Das Haus Unter den Linden ＝プロイセン文部省 /ライ
ヒ教育省）に良い思い出は全くなかった」由である。（Vgl. Anne C. Nagel: Hitlers Bildungsreformer : das 
Reichsministerium für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung 1934-1945. Frankfurt am Main : Fischer 














































れはのちにニュルンベルク法（「ドイツ人の血と名誉を守るための法律」［Gesetz zum Schutze des deutschen 
Blutes und der deutschen Ehre,1935年 9 月15日］ならびに「帝国市民法」［Reichsbürgergesetz,1935年 9 月15
日］）に基づいて「民族ドイツ人」Volksdeutsche と称される）7に思いをいたし，彼らとの「統合」を誓
う「歴史」がめざされた。じつは，「外地ドイツ人」との連携とそのための「外地ドイツ人協会」









6  小峰総一郎「ライン地方のあるギムナジウム（ 4）」『中京大学国際教養学部論叢』第 8 巻第 2 号　
2016/3｡









8  Vgl. Eser, Ingo : »Volk, Staat, Gott!« : Die deutsche Minderheit in Polen und ihr Schulwesen 1918-1939. Wies-







（Der Verein für das Deutschtum im Auslande in den Schulen.）
［大要］
●プロイセン文部省は，すでに1921年12月18日省令において，外地のドイツ人並びにドイツ人組織を保
護・育成する「外地ドイツ人協会」（Der Verein für das Deutschtum im Auslande） の努力につき注意
を喚起してきた（同省令UII265597UIIIA についてはこれまで公刊されていなかったので，末尾に付



























10 ”Der Verein für das Deutschtum im Auslande in den Schulen. 1933. 5. 8”.（各学校における「外地ドイツ人























演会は，当校の「外地ドイツ人協会」が主催したものである（“Verein für das Deutschtum im Ausland”
は1933年 4 月に名称を Volksbund für das Deutschtum im Ausland（「外地ドイツ人民族同盟」に改めているが，
上記省令との関係から本稿ではこれを「外地ドイツ人協会」のままとする）。当時「外地ドイツ人協会」12
11 小峰総一郎「ライン地方のあるギムナジウム（ 2）」『中京大学国際教養学部論叢』7（2）,2015/3,p.63









 　●1933:Volksbund für das Deutschtum im Ausland（「外地ドイツ人民族同盟」: これも VDA）「外地ドイ
ツ人民族同盟」はナチ外国部門（エルンスト・ヴィルヘルム・ボーレ部門長）に下属。ルドルフ・ヘスが





















保護するものとする」とした。（ドイツ Wikipedia（「Der Verein für das Deutschtum im Auslande」）参照
 https://de.wikipedia.org/wiki/Verein_f%C3%BCr_Deutsche_Kulturbeziehungen_im_Ausland　最終閲覧：
2016年 5 月27日
13 クルト・グレーベ（Kurt Graebe, 1874-1952）―ポーランドにおけるドイツ系少数者運動の代



































との接木の困難さが述べられていて興味深い。Vgl. Keim, Wolfgang : Erziehung unter der Nazi-Diktatur. 
Bd. 2. Kriegsvorbereitung, Krieg und Holocaust, Darmstadt : Primus, 1997, S. 48-52.カイムはブラハトの指
導教授であり，本書にはブラハトの研究成果も取り入れている。Vgl. a. a. O., S.102.
16 ハインリヒ・シュネー（Heinrich Schnee, 1895-1968）―「Heinrich Schnee」（ヴェストファー
レン史ページ）http://www.lwl.org/westfaelische- geschichte/portal/Internet/finde/langDatensatz.php? urlID= 
5547&url_tabelle=tab_person　最終閲覧：2016/06/15。写真も。

















「中等学校歴史教員現場実習養成提言」（Denkschrift ”Vorschläge für die berufspraktische Ausbil-











1 ）アビトゥーア 1933（試験官：二級教員 H）
Ａ．筆記
・ 3テーマ中 2テーマが 6人の生徒に選択された。
（一） 激化する U ボート戦に関するヘルフェリヒ（蔵相）とフォン・ティルピッツ（海相）の理解を 2
19 Vgl. Bracht, S.549-550.
20 A. a. O., S.551.








































































































































































































































































5 ） アビトゥーア 1937（試験官：一級教員 H，一級教員 Dr. フェルディナント・ハンマーシュ
ミット）
＜ⅰ＞ OⅠアビトゥーア（試験官：一級教員 H）

























































































































26 „Vererbungslehre und Rassenkunde in den Schulen.“ In: Zentralblatt für die gesamte Unterrichts-Verwaltung 
in Preußen. 1933. S. 244.
27 „Vererbungslehre und Rassenkunde im Unterricht.“ In: Reichsministerialamtsblatt Deutsche Wissenschaft, 
Erziehung und Volksbildung. 1935. S. 45.





るため　①「ライヒ地理学専門委員」（Reichssachbearbeiter für Erdkunde, 1934）を設け，他方②「地









ルカースだった（Johann Ulrich Folkers, 1887-1960：ロストック教員養成大学歴史学教授）。ドイツ民
族は「土地なき民」である；そのため彼らは民族の空間課題を自覚し，ヨーロッパ中央に「地と土」の
「生存圏」を創出しなければならない―フォルカースはこう述べるのだった。Vgl. Heske, Henning: Und 
morgen die ganze Welt. Norderstedt : Books on Demand, 2015, S. 63-142.
 　●ナチス・イデオロギーを土台とし，民族生存圏学を中心に位置づけた「ナチス地理学教育概念図」












図 3 － 1 ．ナチス地理学教育概念図 （Heske, S. 253.）
























29 Erziehung und Unterricht in der höheren Schule, S.123.　なお，ハンス・グリムの小説『土地なき民』







31 Vgl. Bracht, S.605-606.
32 Vgl. Keim, S.51-52.
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35 ドイツ Wikipedia「Franz Pöggeler」，最終閲覧：2016年 6 月 1 日
36 Pöggeler, S.36-39.ミュール＝ベニングハウスによると，同法第 2条（職能不十分）， 3条（非アーリア民
族）， 4条（政治的資質）の理由で罷免されたプロイセンの地方自治関連職は，上級職211名，中・下級
職約136名で合計約347名。これは当時プロイセン地方自治関連職総数13,663名（概数）の約2.5% に当たる
（ 5条 <異動甘受>，6条 <合理化 >を入れると6.5%）。ペゲラーの父は，この罷免347名の中に入ってい
たものと思われる。Vgl. Sigrun Mühl-Benninghaus: Das Beamtentum in der NS-Diktatur bis zum Ausbruch 
des Zweiten Weltkriegs. Droste Verlag, 1996, S. 68.






































39 この地方（ザウアーラント Sauerland）の教会のナチ化については，Bürger, Peter: Friedenslandschaft 
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